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DAFTAR PENERIMA MANFAAT DI UNIT REHABILITASI SOSIAL BINA 
SEJAHTERA KENDAL I 
 
No Nama Jenis kelamin Alamat 
1. Hadi Laki-laki Bogor 
2. Dian Perempuan  Batang 
3. Farida Perempuan Semarang 
4. Acong Laki-laki Mataram 
5. Yani Perempuan Jombang 
6 Rahayu  Perempuan Weleri  
7. Slamet  Laki-laki Boja  
8. Indri  Perempuan Semarang  
9. Kasmi  Perempuan Purwokerto  
10. Ngatno  Laki-laki Kaliwungu  
11. Novi  Perempuan Kendal  
12. Raharjo  Laki-laki Kendal  
13. Atika Perempuan Batang 
14. Samsudin  Laki-laki Semarang  
15. Stefanus Laki-laki Palembang  
16. Tukimin  Laki-laki Temanggung  
17. Darojah  Perempuan Tegal  
18. Yatin  Laki-laki Batang  
19. Sutrisno  Laki-laki Semarang  
20. Katriyah  Perempuan Demak  
21. Muniroh  Perempuan Kendal  
22. Kasminah  Perempuan Purwokerto  
23. Laela  Perempuan Banyumas  
24. Darmin  Laki-laki Karanganyar  
25. Rukayah  Perempuan Boja  
26. Asmani  Laki-laki Patean  
27. Kholis  Laki-laki Kendal  
28. Asmandar  Laki-laki Kendal  
29. Sanah  Perempuan Lampung  
30. Sopiyah  Perempuan Semarang  
31. Salwah  Perempuan Semarang  
32. Legiman  Laki-laki Magelang  
33. Andri  Laki-laki Semarang  
34. Cahyo  Laki-laki Kendal  
35. Wahyuningsih  Perempuan Kendal  
36. Anifa Romdonah Perempuan Solo  
37. Kurnia Ayu Perempuan Batang  
38. Vetty  Perempuan Purwodadi  
39. Minha  Perempuan Patebon  
40. Anis  Perempuan Kendal  
41. Hanifah  Perempuan Kendal  
42. Wahyu  Laki-laki Semarang  
43. Fahrudin  Laki-laki Pati  
44. Naim  Laki-laki Semarang  
45. Sukinah  Perempuan Kudus  
46. Tutik  Perempuan Brebes  
47. Darman  Laki-laki Semarang  
48. Abdul Karim Laki-laki Semarang  
49. Sulastri Perempuan Demak  
50. Lilik  Laki-laki Semarang  
 
JUMLAH PENERIMA MANFAAT TAHUN 2016 DI UNIT REHABILITASI 
SOSIAL BINA SEJAHTERA KENDAL I 
No Jenis Kelamin Jumlah 
1. Laki-laki 23 
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JADWAL KEGIATAN 
No Waktu Kegiatan Penanggung jawab 
1 04.30-05.00 Shalat subuh Pembimbing 
2 05.00-06.00 Kebersihan asrama dan lingkungan Pembimbing 
3 06.00-07.00 Kebersihan diri  Pembimbing 
4 07.00-07.30 Apel pagi Pembimbing 
5 07.30-08.00 Makan pagi Pembimbing 
6 08.00-09.00 Senam, bimbingan perseorangan dan 
kelompok 
Pembimbing 
7 09.00-12.00 Bimbingan mental, sosial dan ketrampilan Pembimbing 
8 12.00-15.00 Ishoma Pembimbing 
9 15.00-16.00 Kebersihan lingkungan Pembimbing 
10 16.00-17.00 Kebersihan diri Pembimbing 
11 17.00-18.00 Makan sore Pembimbing 
12 18.00-18.30 Shalat maghrib Pembimbing 
13 18.30-19.30 Bimbingan mental agama Pembimbing 
14 19.30-21.30 Kegiatan rekreatif Pembimbing 
15 21.30-04.30 Istirahat Pembimbing 
Tabel Jadwal kegiatan (Dokumen Unit Rehabilitasi Bina Sejahtera Kendal I) 
TRANSKIP HASIL WAWANCARA DENGAN 
PEMBIMBING AGAMA 
 
Informan  : Pembimbing Agama (Pak Hatta) 
Tanggal wawancara : 25 April 2016 dan 20 Mei 2016 
Waktu wawancara : 09.30-10.00 WIB 
Pewawancara  : Imron Rosyadi 
Keteranagan : “P” (Peneliti) “I” (Informan) 
 
 P: Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 I: Wa’alaikumsalam Wr. Wb. 
P: Pak mohon waktunya saya ingin bertanya beberapa hal dengan 
bapak 
 I: Oh ya silahkan, apa yang mau ditanyakan mas? 
 P: Siapa saja peserta Bimbingan Keagamaan di Unit Rehsos ini? 
I: Semua penerima manfaat yang ada, tetapi jika ada penerima 
manfaat yang dalam kondisi kambuh atau sakit boleh  tidak ikut 
bimbingan agama 
 P: Berapa jumlah penerima manfaat di Unit Rehsos ini? 
 I: Jumlah keseluruhan penerima manfaat yang ada 50 orang 
 P: Dari mana saja asal penerima manfaat di sini? 
I: Dari daerah di jawa tengah dan luar jawa tengah, mereka yang 
berasal dari jawa tengah biasanya diantarkan oleh anggota 
keluarganya sedangkan mereka yang berasal dari luar daerah atau 
hasil razia petugas identitas mereka tidak jelas dan tidak diketahui  
P: Apa saja materi kegiatan Bimbingan Keagamaan bagi eks 
penderita psikotik di Unit Rehsos ini? 
I: Bimbingan agama yang diberikan adalah bimbingan agama dasar-
dasar seperti ceramah penguatan akidah, dan memberikan contoh 
yang baik dalam perilakunya serta praktek ibadah sehari-hari 
 P: Apa tujuan dari setiap kegiatan tersebut? 
I: Tujuan dari setiap materi dan kegiatan keagamaan yang diberikan 
adalah agar mereka dapat memahami dan mengamalkan dalam 
keseharian rutinitas ibadah di unit rehsos 
P: Apakah ada target dari setiap materi yang diberikan dalam 
kegiatan Bimbingan? 
I: Tidak ada target pasti dalam materi yang disampaikan, tetapi 
diharapkan materi yang telah diberikan dalam bimbingan dapat 
memberikan perubahan  prilaku yang lebih baik dan pengamalannya 
dapat berlanjut sehingga membantu untuk mempercepat proses 
kesembuhan dalam rehabilitasinya 
P: Apa model yang digunakan dalam menyampaikan Bimbingan 
Keagamaan? 
I: Model bimbingan yang digunakan adalah bimbingan individu dan 
kelompok  dengan cara tanyab jawab berkomunikasi kepada 
penerima manfaat, ceramah dan pemberian contoh prilaku yang baik 
agar dapat diikuti oleh penerima manfaat yang ada  
 P: Siapa saja yang menyampaikan materinya?  
I: materi bimbingan disampaikan oleh Pembimbing Agama dan 
Pekerja Sosial 
 P: Apakah setiap peserta diwajibkan ikut Bimbingan Keagamaan?  
I: Iya, setiap penerima manfaat di unit rehsos wajib untuk mengikuti 
bimbingan agama 
P: Bagaimana sikap peserta selama mengikuti kegiatan? 
I:Penerima manfaat masih banyak yang melamun, ngantuk dan tidak 
memperhatikan karena mereka masih dalam pengaruh obat untuk 
penenang dalam masa rehabilitasinya dan kondisi pikirannya belum 
stabil 
P: Sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan dalam Bimbingan 
agamaa? 
I: Sarana dan prasarana yang dibutuhkan adalah satu ruangan kosong, 
alat tulis dan peralatan lain yang dibutuhkan sesuai dengan materi 
yang akan disampaikan 
P: Apakah sarana yang ada sudah mendukung untuk kegiatan 
Bimbingan? 
I: Iya, Sudah mendukung sarana yang ada di unit rehsos dan yang 
belum ada masih tetap diusahakan untuk dilengkapi 
P: saya rasa cukup untuk wawancaranya pak, apa bila ada hal lain 
yang perlu untuk saya tanyakan lagi nanti akan saya tanyakan lagi di 
waktu yang lain pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan 
wawancaranya 
I: iya sama-sama mas     
TRANSKIP HASIL WAWANCARA DENGAN  
PENERIMA MANFAAT 
 
Informan  : Hadi 
Tanggal wawancara : 31 Mei 2016 
Waktu wawancara : 09.00-09.30 WIB 
Pewawancara  : Imron Rosyadi 
Keteranagan  : “P” (Peneliti) “I” (Informan) 
 
 P: Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 I: Waalaikumsalam Wr. Wb. 
 P: Pak mohon waktunya saya ingin wawancara dengan bapak 
 I: Oh ya silahkan, apa yang mau ditanyakan mas? 
 P: Kenapa anda tertarik untuk mengikuti Bimbingan Keagamaan? 
I: Karena materi yang diajarkan dalam  bimbingan agama sangat 
bermanfaat bagi saya 
P: Apa manfaat bagi anda setelah mengikuti kegiatan Bimbingan 
Keagamaan? 
I: Kondisi pikiran dan hati menjadi lebih tenang dan terarah ke jalan 
yang baik 
P: Bagaimana  perubahan setelah anda mengikuti kegiatan 
Bimbingan Keagamaan? 
I: Saya merasa selalu dekat dengan Allah dan memori agama yang 
dulu pernah saya pelajari muncul kembali 
P: Bagaimana dengan model bimbingan  yang diberikan oleh 
pembimbing sudah tepatkah?  
I: Iya sudah tepat, karena kita tidak bisa menerima suatu hal yang 
diajarkan dengan cara yang berat kita hanya bisa memahami dasar-
dasar saja  
P: Apa saran anda untuk perbaikan kegiatan Bimbingan 
Keagamaan?  
I: Saran saya supaya kegiatan bimbingan lebih sering diberikan 
kepada penerima manfaat karena kami merasa kurang jika 
bimbingan seminggu hanya satu kali 
P: saya kira cukup untuk wawancaranya dan terima kasih atas waktu 
dan kesempatannya pak 










TRANSKIP HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA BALAI 
 
Informan :  Kepala Unit Rehabilitasi Sosial Bina 
Sejahtera  
Tanggal wawancara : 10 Mei 2016 
Waktu wawancara : 09.00-10.30 WIB 
Pewawancara  : Imron Rosyadi 
Keteranagan  : “P” (Peneliti) “I” (Informan) 
 
 
 P: Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 I: Waalaikumsalam Wr. Wb. 
 P: Pak mohon waktunya saya ingin wawancara dengan bapak 
 I: Oh ya silahkan, apa yang mau ditanyakan mas? 
P:Siapa saja yang mengikuti kegiatan rehabilitasi keagamaan di sini 
Pak?  
I: Semua penerima manfaat yang ada di unit rehsos ini 
P: Berapa jumlah petugas di Unit Rehabilitasi Sosial Bina Sejahtera 
Kendal ? 
I: Jumlah petugas yang ada khusus di unit rehsos adalah 7 orang 
terdiri dari koordinator Tata Usaha 1 orang, pekerja sosial 1 orang, 
penangung jawab Administrasi sosial 1 orang, perawat 1 orang, juru 
masak 1 orang, dan pramu kantor 2 orang 
P: Bagaimana  sarana dan prasarana yang ada di Unit Rehabilitasi 
Sosial Bina Sejahtera Kendal I?  
I: Sarana dan prasarana yang ada cukup lengkap dan memadari 
untuk kegiatan bimbingan agama, apabila ada kekurangan dalam 
sarana dan prasarana kami selalu mengusahakan untuk 
melengkapinya 
P: Apa saja kegiatan Rehabilitasi yang dijalankan di Unit Rehabilitasi 
Bina Sejahtera Kendal I?  
I: Kegiatan rehabilitasi yang ada terdiri dari empat model 
rehabilitasi, pertama rehabilitasi bimbingan fisik dan perawatan 
kesehatan, kedua rehabilitasi bimbingan mental spiritual, ideologi 
dan psikologi, ketiga rehabilitasi bimbingan sosial perseorangan, 
kelompok dan kemasyarakatan dan yang keempat rehabilitasi 
bimbingan ketrampilan  
P: Siapa yang bertanggung jawab dalam Pelaksanaan Bimbingan 
Keagamaan di Unit Rehabilitasi Sosial Bina Sejahtera Kendal I?  
I: Pelaksanaan bimbingan agama di unit rehsos dipimpin oleh pak 
hatta yaitu petugas bimbingan agama dari Depag kabupaten kendal, 
hal ini merupakan hasil kerjasama unit rehsos dengan lembaga 
Depag Kabupaten Kendal 
P: Apakah kegiatan Rehabilitasi yang dilakukan sudah berjalan 
dengan baik? 
I:  Iya semua kegiatan sudah berjalan dengan baik dan kami selalu 
beruhasa untuk memberikan pelayanan rehabilitasi yang baik 
kepada penerima manfaat 
P: Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat 
kegiatan rehabilitasi keagamaan di Unit Rehabilitasi Sosial Bina 
Sejahtera Kendal I?  
I: Faktor pendukungnya adalah tersedianya sarana dan prasarana 
yang telah ada dan faktor penghambatnya adalah kami masih 
kekurangan petugas dalam melaksanakan program rehabilitasi 
P: Terimakasih atas waktunya pak 
























































































A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap  :  Imron Rosyadi 
2. NIM   :  121111048 
3. Tempat & Tgl. Lahir :  Kendal, 16 Agustus 1994 
4. Alamat   :  Ds. Banyutowo Rt. 09 Rw. 05   
    Kec. Kota Kendal,  Kab. Kendal 
5. Jenis Kelamin  :  Laki-Laki 
6. Agama   :  Islam 
7. No. Tlp   : 085642719894 
8. Email    : imronkendal17@gmail.com  
B. Riwayat Pendidikan 
1. SD Negeri Banyutowo 01 Lulus Tahun 2006 
2. MTs Darul Amanah Sukorejo-Kendal Lulus Tahun 2009 
3. SMK Darul Amanah Sukorejo-Kendal Lulus Tahun 2012 
4. UIN Walisongo Semarang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 
Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Lulus Tahun 2016 
Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga 
digunakan sebagaimana mestinya   
Semarang, 15 September 2016 
 
IMRON ROSYADI 
  NIM. 121111048 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
